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Alain Trannoy, directeur d’études
 
Taxation optimale
1 L’ENSEIGNEMENT de  taxation  optimale  a  été  organisé  cette  année  de  manière  à  faire
apparaître la théorie de la taxe optimale comme au confluent des recherches sur la
perte  sèche  des  taxes,  de  l’économie  normative  et  en  particulier  de  l’étude  des
propriétés des fonctions de bien-être et enfin de la théorie des contrats. Nous avons
également cherché à rendre compte des recherches sur la théorie du sacrifice égal et à
voir  comment  elles  pouvaient  apparaitre  comme  complémentaires  de  celles  de  la
taxation optimale. En particulier nous avons apporté une attention particulière à la
comparaison des  sous-bassement  éthiques  des  deux théories.  Il  nous  semble  que la
théorie  du  sacrifice  égal  peut  être  utile  en  prenant  comme  point  de  référence  la
distribution de bien-être qui  résulte de l’instauration d’un impôt optimal purement
redistributif et lorsque l’impôt sert à financer des dépenses publiques. Par exemple, le
quotient familial peut être défendu comme une théorie du sacrifice égal.
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